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Атмосферный аэрозоль является одной из наиболее изменчивых со-
ставляющих земной атмосферы, влияющих на перенос в ней солнечного 
и теплового излучений, климат и погоду, качество окружающей среды и 
условия видимости в атмосфере. Наиболее эффективным средством ис-
следования аэрозолей является лидар, принцип действия которого осно-
ван на регистрации света импульсного лазера, обратно рассеянного раз-
ными участками атмосферы. Однако для интерпретации лидарных сиг-
налов требуется дополнительные измерения оптических и микрофизиче-
ских параметров аэрозоля на трассе зондирования. 
В докладе предлагается метод восстановление вертикальных профи-
лей объемных концентраций аэрозольных частиц по данным многочас-
тотного лидарного зондирования без привлечения дополнительных 
к лидарным измерений. Для этой цели система лидарных уравнений на 
рабочих длинах волн доопределяется регрессионными уравнениями, ап-
проксимирующими зависимость аэрозольного коэффициента ослабления 
и  обратного  рассеяния  от микроструктурных  параметров  аэрозоля – 
объемных концентраций аэрозольных фракций и отношения эффектив-
ных радиусов их распределений по размерам. Используемые уравнения 
получены путем статистического моделирования с привлечением данных 
о микроструктурных параметрах аэрозоля, полученных в глобальной се-
ти AERONET. При восстановлении профилей микроструктуры аэрозоля 
предполагается низменность отношения эффективных радиусов аэро-
зольных фракций по трассе зондирования, в результате чего количество 
уравнений,  составленных из всех  спектрально-временных  отсчетов  
лидарных сигналов, становится существенно больше количества неиз-
вестных, что позволяет включить константы калибровки лидара для длин 
волн зондирующего излучения в число определяемых параметров. 
Для оценки эффективности разработанного метода проведены чис-
ленные эксперименты по лидарному вертикальному зондированию атмо-
сферы. Полученные результаты демонстрируют, что предложенный ме-
тод позволяет оперативно и с приемлемой для практики точностью оп-
ределять объемные концентрации аэрозольных фракций без привлечения 
дополнительных аэрозольных и калибровочных измерений. 
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